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Els PLECS D’HISTÒRIA LOCAL són una iniciativa conjunta de:
Periòdicament, l’Arxiu Municipal de Girona de-
mostra saber de memòria la definició que afirma
que un arxiu no només ha de tenir cura de la conser-
vació i la gestió del patrimoni documental, sinó que
també s’ha d’encarregar de la seva difusió. 
La prova més recent és la publicació dels volums
tercer i quart de les lletres reials dirigides a la ciutat,
on s’aplega la transcripció de les cartes enviades per
la Corona a Girona entre l’any 1517 i el 1713, és a
dir, durant el període en què la península Ibèrica va
estar governada per la casa d’Àustria, des que el rei
Carles I va prendre possessió del tron fins que el qui
esdevindria Felip V de Borbó va agafar definitiva-
ment el relleu el 1714.
L’edició d’aquest conjunt de cartes significa la cul-
minació d’un projecte iniciat fa uns quinze anys.
Malauradament, però, la seva màxima responsable,
la paleògrafa Maria Josepa Arnall i Juan, no ha po-
gut veure el resultat final de la seva feina perquè va
morir el 2002. Ella va ser qui, el 1985, va començar
a analitzar totes les lletres reials que es conserven a
l’Arxiu Municipal de Girona: les va estudiar i va es-
tablir el criteri per a la seva transcripció i posterior
publicació. Els primers resultats es van poder 
comprovar l’any 2000, quan van aparèixer els dos
primers volums, que aplegaven les 700 missives re-
budes entre el 1293 i el 1516.
Després de la desaparició d’Arnall ara fa tres anys,
l’encarregada d’agafar el relleu d’aquest intens pro-
jecte va ser la també paleògrafa Anna Gironella
Delgà, que a més de revisar i corregir les transcrip-
cions ja fetes va enllestir la tasca que havia deixat
inacabada la seva predecessora.
El resultat són els dos volums apareguts aquest
2005, on hi ha 1.130 cartes. Per tant, el primer que
salta a la vista és que a mesura que passa el temps ha
anat augmentant la burocràcia reial. Entre el miler
de missives de l’època n’hi ha de signades pels ma-
teixos monarques, però també d’escrites pels 
virreis, és a dir, els representants del sobirà a Cata-
lunya. Normalment els destinataris solien ser els ju-
rats de la ciutat, que eren les autoritats més
importants del govern municipal. Excepte en una
desena de formularis impresos relacionats amb el
sometent i les lleves de soldats, que daten del perío-
de comprès entre el 1635 i el 1640, la resta de cartes
són escrites a mà en paper de mida foli.
Un dels fets constatables és que, mentre els virreis
del segle XVI feien servir el català per comunicar-se
amb les autoritats municipals, els monarques escri-
vien en castellà. A més, en aquelles ocasions en què
era necessari un major formalisme, com ara quan es
feia una convocatòria de corts o es concedien deter-
minats privilegis a la ciutat, s’utilitzava el llatí. 
És interessant comprovar que durant els períodes
del segle XVI en què Catalunya va quedar sota 
l’òrbita francesa (primer entre 1640 i 1651 i després
pels volts del 1694), els representants de Lluís XIII
i Lluís XIV usaven la llengua autòctona del Princi-
pat, mentre que els dels Àustries hispànics l’anaven
abandonant per fer servir el castellà cada vegada
amb més freqüència. Això no exclou el fet que els
monarques francesos enviessin comunicacions en el
seu idioma.
El contingut de les lletres reials és molt variat: s’hi
poden llegir des de les ja citades concessions de pri-
vilegis i convocatòries de corts fins a l’ordenació
del compliment de sentències, passant per la resolu-
ció de plets que afectaven la ciutat, l’anunci del nai-
xement dels fills dels monarques o la petició de
reclutament d’efectius per fer front a les diverses
guerres que marquen aquella època.
En definitiva, aquestes cartes permeten saber de pri-
mera mà com comunicava i què volia comunicar la
Corona a les ciutats dels seus dominis catalans. 
A més de publicar-se íntegrament, estan encapçala-
des per una descripció útil i sintètica per situar al
lector i estalviar-li de llegir tot el text si no li inte-
ressa el contingut. Així doncs, a partir d’ara és 
possible llegir les lletres reials gironines sense ne-
cessitat d’anar a cap arxiu ni ser un experimentat
coneixedor de la paleografia. Només cal consultar
l’acurada transcripció feta per Maria Josep Arnall i
arrodonida per Anna Gironella.
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